



























































































1.調査期間　平成30年 3 月～令和 2 年 3 月まで
2 .インタビューの対象者と人数
　　昭和20年代後半～平成後期において幼稚園教諭をしていた方10人
　　　　・昭和20年代～　　　　　　　　　　　 　　 1 人
　　　　・昭和30年代　　　　　　　　　　　　 　　 1 人
　　　　・昭和40年代～　　　　　　　　　　　 　　 2 人
　　　　・昭和50年代～昭和後期（昭和64年まで）　　2 人
　　　　・平成元年～平成中期（平成15年まで）　 　 2 人
　　　　・平成中期～平成後期（平成31年まで）　 　 2 人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 10人　　　　　　
※10人の幼稚園教諭経験者は、全員幼稚園教諭として15年以上経験がある人で、そのうち 9 人
は、公立幼稚園に勤務していた。 9 人のうち 3 人は園長、 2 人は教頭経験者である。またそ
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